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AbstrattA software prograln for ttcifyitt water sttling sites cottd with Visual Basic software usitt LAN was coNetted
so as to becone accessible on the World Wide Web. In addition to having the sane functions as the LAN software, this new
software features a sittler directory structure.Progran revision and correction such as the addition of places and courses
can also be more easily done.
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elsif (Splace == 力8"){$kakiko■i = "off';&errorl;}
elsif (Sno■ths =二 "'){$kakikomi = 'off';&errorl,}
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6。 まとめと今後の課題
LANを利用したVisual Basicによる予約システ
ムをWeb上の予約システムに変換した。これによ
ってインターネットに接続している端末からぅ自
由にこのシステムを利用できるようになった。し
かも,ディレクトリ構成は簡単であり,変更・修
正も容易に行えることがわかった。コースや場所
の移動はリンクで行 つているために,Visual
Basicのシステムより動きはスムーズである.
ところで採水場所地図はサイズが大きいため
にっ目的の場所を表示するためには場合によって
はスクロールさせる必要がある。これは図のどの
部分を表示させるかの指定ができないためであり,
図のサイズを小さくする必要がある.
用いている鳥取市全図は著作権の問題で公開
できないため,このシステムを外部に公開するこ
とはできない。自製の地図作成が急務である.
今後は水質のデータを記録させるなどの機能
を付け加えるなどシステムの充実を図る必要があ
ろう。また,予約の日付についてはタイムテーブ
ル方式[5]を導入したい。
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